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Kapalıçarşı’nın en eski hanları
Hana vardım han değil...
İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı’sında konaklama yerleri, yani hanlar vardı bir zamanlar.
Uç taneydi bu hanlar. Konaklama nitelikleri yerlerini zamanla küçük üretim birimlerine bırakmış,
sonradan yapılan eklemelerle de mimari özelliklerinden epey 
şeyler kaybetmişler, ama içindeki insanlar hâlâ sımsıcak.
Erdal Yazıcı
Yüzyıllar boyu bu merdivenleri kimler aşındırıp yamru yumru etmişler aca­ba?.. Dili olsa da konuşsa merdiven taşlan... Dili olsa da döktürse üstün­
deki ayak izlerinin kimlerinin olduğunu... 
Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu han kapıla­
rından? Zengin tacirler, eşraftan kişiler, pa­
şalar, sadrazamlar, yolcular, hamallar... 
Günümüzde de geçmişteki ayak izlerine ba­
sarak, aynı yoldan çıkıyor hanın sakinleri ve 
meraklıları...
Ana kapıdan içeri girip merdivenleri çık­
tığımızda büyükçe bir avluyla karşılaşıyoruz. 
Ortada bir havuz ve bir çeşme var. Her yer 
tarih kokuyor. Avlunun etrafı iki katlı oda­
larla sıralanmış. Üst katta kolonlar üstünde 
kemerler... Evet İstanbul Zincirli Han’dayız. 
Han duvarlarını zaman epey yıpratır,îş. Yer 
yer kırılıp dökülmeler olmuş, ama yine de 
tüm görkemiyle, değişik uluslardan turistle­
ri ve meraklıları adeta büyülüyor. Zincirli 
Han’ın bugünkü sakinleri kuyumcu ustala­
rı, halı ve antika eşya satan esnaflar.
Zincirli Han
Zincirli Han’da kırk yıldan bu yana gra­
vür ustalığı yapan Ohannes Muradyan, ha­
nın en eskilerinden. Kırk yıla yakın zamanını 
bu han duvarları arasında harika kabartma 
sanat eserleri üreterek geçirmiş. Yaşamının 
büyük bir bölümünü geçirdiği, evi gibi sev­
diği Zincirli Han’ı anlatıyor: “Bu merdiven­
leri kimler aşındırmış diyorsunuz değil mi? 
Kimler aşındırmamış ki... Yüzyıllar öncesi ta­
cirlerden, alışveriş için gelen yolculardan, 
sadrazamlardan, paşalardan tutun da günü­
müzde ticaret için, gezmek için gelen An- 
tonny Quinn gibi ünlüler hanımızın konuğu 
olmuşlar. Ayrıca hanımız dünyaca ünlü film­
lere konu olmuş. “Amerika Amerika” , 
“ Topkapı” gibi daha ismini hatırlayamadı­
ğım filmlerin bazı bölümleri hanımızda çe­
kildi. Kısacası hanımız dünyaca tanınmış ve 
meşhur olmuş bir han!..”
Selçuklulardan ve OsmanlIlardan kalma 
hanlar o dönemde ticaret kervanlarının ko­
nakladığı uğrak yerleri olmuşlar. Kervanlar 
8-10 saatlik bir yolculuktan sonra gün batar­
ken, yolu üzerindeki bir handa konaklar, gün 
ağarırken tekrar yola koyulurmuş. Şehirler­
de ise Evliya Çelebi’nin “ hacegân” diye ad­
landırdığı hanlar birer ticaret merkezi 
niteliğindeymiş. Bu tip hanlar bugün bile 
ufak ticaret birimleri şeklinde aynı işlevleri­
ni sürdürmektedirler. Çoğunun ortasında bir 
avlu, etrafında ise iki katlı bölümler bulunur. 
İstanbul’daki hanlar bu tipe girerler. Bu han­
ların her birinde aynı tür iş yapılır. Çoğu ba­
kımsız, sonradan yapılan ilavelerle, asıl 
mimari özelliklerini yitirmişler. Zincirli Han 
bakımsız olmasına karşın diğerlerine göre 
şanslı!.. Bozulmamış ve en otantik olanı. 
Gravür ustası Ohannes Muradyan ilk geldi­
ği yıllardan bu yana handaki ‘hava’nın bi­
raz değiştiğini belirtiyor ve “ Hepimiz, bu 
handaki esnaflar tek bir aile gibiyiz. Sıcak 
ilişkilerimiz var, ama 30-40 yıl önce handaki 
‘hava’ bir başkaydı...” diyor.
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Sarnıçlı Han
Kapalı Çarşı’nın Beyazıd girişindeki Bakır­
cılar Sokağı’nın başlangıcında yer alan diğer 
bir han da Sarnıçlı Han’dır. Adını içindeki 
sarnıçtan almış. Hanın orta yerindeki avlu­
dan sarnıca iniliyor. Yüzyıllar öncesi şehrin 
su gereksinmesini karşılamak için yapılan sar­
nıçlardan bir tanesi. Handa bakır antika eş­
yalar, halılar, kilimler satılıyor. Genelde 
turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Ge­
len turistler avlusunda kahvelerini yudumlu- 
yor, sonra da alışveriş yapıyorlar. Hanın 
dinlendirici bir havası var.
Sarnıçlı Han, Zincirli Han’a göre otantik­
liğini yitirmiş. Sonradan yapılan ekler ve dü- 
zelenmeler (buna han sakinleri ‘restore edildi’ 
diyorlar!..) hanın ‘hava’sını bozmuş.
Sarnıçlı Han’ın avlusunda el işçiliğiyle ya­
pılmış ‘harika’ bir mangal var. Bu mangala 
‘sulanarak’ satın almak isteyen epey kişi çık­
mış, ama sahibi satmamış. Bunlardan bir ta­
nesi de Amerikalı ünlü işadamı Rockfeller 
imiş. O da epey ‘sulanmış’ ama mangalı el­
de edememiş.
Camili Han
Sarnıçlı Hanın bulunduğu sokaktan iki yüz 
metre aşağıda sola kıvrıldığınızda Camili
Han’la karşılaşırsınız. İsmini içindeki cami­
sinden almış. Orta yerinde küçük bir avlusu 
ve bir türbe var. Diğer iki hanla kıyaslandı­
ğında burası ‘dökülüyor’. Handa karyola ya­
pımcıları, tamircileri, mobilyacılar var. 
Camili Hanın bir ilginç yanı, camisinin ima­
mı... İlkokul diplomalı, 1947’den bu yana ca­
minin ‘fahri’ imamı!.. Nurettin Özkaraoğlu 
geçimini marangozluk yaparak sağlıyormuş. 
Cami herhangi bir kuruma bağlı değilmiş... 
Hoca: “İstersem camiyi satarım. Kırk yıldır 
burada ‘fahri’ olarak imamlık yapıyorum. 
Kimse bizi arayıp sormuyor... Aslında beni 
dünya tanır! Her gelen turist ezan okurken 
bir enstantane alır, sonrada fotoğraflarımı 
dünyanın öbür ucundan bana gönderirler” 
diyor.
Camili Handa karyola ustası Selahattin 
Türensoy 1938’den bu yana esnaflık yapıyor. 
Selahattin Usta: “ Eskiden bu handa pirinç­
ten karyolalar yapdırdı. Bir görseydiniz, hep­
si de antika değerinde şeylerdi. Handa ticaret 
çok canlıydı. Şimdi aynı canlılığı görmek, ay­
nı ‘hava’yı solumak mümkün değil. Alışve­
riş sönük, işler kesat” diyor.
Yüzyıllardan bu yana içindeki canlı yaşa­
mı günümüze taşıyan bu hanlar, yıkık-dökük 
olmalarına, yeni düzenlemelerle bozulmala­
rına karşın, ‘yeni yetme’, ‘arabesk’ iş hanla­
rı, beton yığınları karşısında yine de 
önemlerinden bir şey
Zincirli Han, 
Kapalıçarşı 
hanlarının içinde en 
bakımsız olanı. Bu 
durum, Zincirli Han 
için bir şans olmuş 
denebilir. Çünkü 
mimari yapısı henüz 
bozulmamış (yanda). 
İki katlı hanın 
bugünkü sakinleri 
kuyumcu ustaları, 
halı ve antika eşya 
satan esnaf. Zincirli 
Han’ın bekçisi İlya 
Nihalaki (alt solda) 
ve gravürcü . 
Ohannes usta (alt 
solda) hanın en eski 
sakinleri. Sarnıçlı 
Han’daki ünlü 
mangalı (alt yanda) 
satın alabilmek için 
sıraya girenlerin 
arasından ünlü 
zengin Rockefeller 
bile var.
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